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DR VESELJKO. HULJié 
PARTIZANSKA AKCIJA (17. RUJNA 1942) U POSTI 
JELSA KAO ZNACAJNANOVCANA DOPUNA 
ZA NO FOND1 
Poslije uspjesne partizanske ekonomske akcije 20. srpnja 1942. u Vr-
boskoj (iz tvornice sardina oduzeto j'e 24 hkt ulja, 36 kvintala sardina 
25 kg koze, 3 petromaks-ferala; a iz mjesne poSite 1 lovacka puska) , veé 
sutradan 21. srpnja 1942. u predjelu sela Vrbanj osnovana je Hvarska 
dobrovoljacka partizanska ceta »Matij Ivanié«, Ciji je komandir bio 
Vinko Belié-Grandié, a politicki komeisar Ante Vojkovié. Jedna desetina 
drugog voda ove cete, predvodena komandtrom voda Josipom DulCié-
Sibetom, upadom 31. srpnja u opéinsku upravu i porezni ured u Staro-
me Gradu ostvadla je planirani cilj zapljene tehnike (tri pisaéa stroja, 
te pribor) i novca (180.000 kuna), te manje kolicine zalozenog zlata. 
Ubrzo, 8. kolovoza, a u akciji razoruzavanja, posada starogradske oruz-
nicke postaje, sastav navedenog voda, zaplijenio je kvalitetno naorufa-
nje (11 pufaka, 7 pistolja i 1.500 metaka) i nesto vojne opreme. 
Kombiniranjem ekonomskih i borbenih akcija, a suglasno smjerni-
cama KK KPH za otok Hvar, boirci cete rastoojavali su uredski i o•ru-
znicki sustav v.lasti NDH na otoku, uznemiravali okupacione posade ta-
lijanskih garnizona, poticali priliv novih dobrovoljaca i osiguravali nji-
hovo upuéivanje u partizanske jedinice na kopnu, te rjesavali problem 
opskrbe i naoruzav1anja sastava cete. Uz, takoder, pruzanje doprinosa za 
uveéavanje NO fonda, koji je svoju materijalnu i financijsku osnovu cr-
pio iz dobrovoljne pomoéi stanovnistva i razrezanog nameta trgovcima 
i bogatijim obiteljima. 
U predjelu »Rasnik« kod Vrbanja, na konferenciji delegata opéin-
skih, mjesnih i seoskih NO odbora, dana 15. kolovoza osnovan je Ko-
tarski NO odbor za otok Hvar. Osim drugih, tada su donijeti i zakljuc-
ci za: uismjeravanje tefacko-vinogradarskih gospodarstava radi prevlada-
vanja izrazitih nestasica prehrambenih proizvoda; reguliranje otkupa 
vina (prwenstveno od siromasnijih obitelji); uveéanje sredstava NO fonda 
(2°/o od uroda grozda, odn. dobivenog vina) zbog sveukupnih potreba 
NOP-a i upuéivanje pomoéi biokovskim partizanima. Stanovnistvo je veé 
trpjelo oskudice u svemu, te se ocekivala jos tefa situacija u jesen i 
preko zime. OkoJnoot da je u konobama jos preostailo dosta proslogodiS-
n,ieg vina, a da se nova berba ocekivala, bila je od malenoga znacenja 
za temeljitije poboljfavanje prehrane obiteljii te:Zaka, a s time u vezi 
i osta1ih stanov:nika u obalnim naiseljima. 
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No, neprilike su se nadloveziVlale. Pod izgovorom pomoéi vlastima 
NDH, a uziimajur6i kao 1povod opi1sane parti=i:ske akti'Vlnosti u Vrboskoj 
i u Stariome Giradu :i ·saznanje da je ve6ina stano'VIIli'ka iprivrfona NOP-u, 
Talijani su 10. lkolovoza 1942. u starL~adskoj i u drugim 1ukama !iskrcali 
svoju lkaznenu ekspediiciju od oko tisuéu 'VOjlililka ii rprip:adnillka fa!S.isti-
ckih odreda. Desetaik dana eks:pedidond iodredi •>>'J>TOcesljavali« su teren. 
i sprovodili svoje ka=en-0-teror:iJsticke mjere p-0 otoku. Usprkos svemu, 
nisu uspjeli zarobiti nijedruog pairtizana, a IIl:i.tà ipohaps:iti dstaknut:ije cia-
noVfe kiotarskih, op6Lnskih i niZih irukovod&tava NOP-a. 
Do konca lkol-Ovoza, kaida su ekspedicdond saistavi naipustili otok, ru-
kovodstva NOP-a su pojaeaniim ilegalnim aktivnostima i protufaSistic-
kom pr.opagandom zadobila jos snazniji utjecaj medu staJlQVIIlJirstvom se-
la i naselja-luka. Da bi se taj proces neprekidno pospjesivao, veé od 
poeetka rujna pripadnrioi cete »Matij Irvanié«, a uz pripomlOé aktà·vista-
ilegalaca, pojaca1i su svoje aktivnosti: 1. rujna Vinloo Belié na putu 
izmedu Jelse i Sv.iraea presreo je 2 riznieara (filnanca) i oduzeo im slu-
zbeinih 22.204 kune; 3. <ru}na pitovska udarna grurpa (Dusan MHeta, Sibe 
Kvesié, d Miljenko Radonié) na istome putu zausta~'la je i idemolirala 
jedan putl!lic'kd automobil, s loojim su se eesto prevoziLi talijainsk:i ofi-
ciiri; u meduivremenu, jelSanska udarma grupa rupala je u (finamcij'sku) 
postaju i oduzela 2 pisaéa stroja, s time veziame 1potrerpstine, te i manju 
sumu pohiranjenog norvca. Ove i druge akcije, 1propa,gandnog d manifes-
tacionog karaktera, povoljno su odjekl!lule medu stanowris·bvom, a vlasti 
NDH i TaHjani poduzeli su svestrandji naidzor, rpO\~eéavanje stra2:ars:kih 
mjesta, te sta1ruija patro1i1ramja u garnil'lonima i njihovoj neposrednoj 
okolini. 
Medutim, kotal.'sko .rukovodstvo NOP-a rplani1ralo je jedinu spekta-
kularniiju akdju uisred neprijateljevog ga11niwna, a sa ciljem sto znat-
nijeg uveéanja nov1canih sredstava rza NO fond. Naiime, veletrgovoi vi-
nom, pripremajuéi se da zadr2:e povjerenje tezaka uoai nove berbe, za- ' 
trazili su bdli od kreditora zamaiinije sume novca. Te sume Oiild .su ra-
nije dobi·vali preloo pootansk:ih ureda. Tada, jelSainski 'Veletrgovci ,gotorvo 
su prekupljdvali ok-0 3/4 cje1dkupne otOOke proi'zvodnje vina, pa su duz-
nicima i novim isporu6iocima obeéavali ·isplaitu, odnosno i ipredujam. 
Veéina jel8anskih veletrgovaca vinom davala je priloge za »Narodnu 
pomoé« odn. po tom NO fond, a posredoviala je d u realiziirainju razno-
vrsnih nabavki, posebno kada su se brodovi vraéali iz veéih prJobaJnih 
luka, nakon Sto su iJsporucHi rposiljike .vina do odredi•sta. U Jelsi, NOP 
je inicijatà1vama broj1nih aktivista (irz: partijske .éelije; 3 skojevska akti-
va; opéinskog i mjesnog NO odlboira; odbora AFZ-a; nekoLi.Jk,o ·oidboira 
USAOH-a; vise simpatdzerskih grupa) poticao protifasi1stic:ko r aspol-0-
fonje rodoljiuhivog stanovJlii,stvta u takvoj mjerd da je relati\llno snazain 
neprijateljev garnizonski stroj (jedna talijanska ceta i karabinijerska 
postaja; oruzniiòka postaja; nadw:rnicki ured N'DH) Mo nemoéan u po-
gledu naistojanja da suzbdje i.iazmah ipasivnog ;i aktivnog narodinog ot-
pora. Atkti.visti i simpati'zeri NOP-a tajno i jav·no djelova1i su, suglasno 
okolnostima, u op6inskoj upravi, mjesnoj 1sko1i, po8ti, lu61roj kaipetani ji. 
pa cak su neki iz Ol'umrlcke postaje bili povezain!Ì s istalkilutijiim mjesnim 
komunistima (npr. narednik Frano Covié). 
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Poslije osn.ivanja Kotarskog NO odbora prJkupljena noveana sred-
stva na dobrovi>ljinoj .oonovi, !kao i ona IPII"iibavljena ek:onomslkim akaija-
ma, bi la ISIU nedovoljna i Q:a podmimivanje 0najmimlimai'111Ìjih potreba. Nii 
dabro :stojeée obiteljli, pa :ni veletrgOV"aOke, n isu rasipolagale veéim !IlOV-
ca'Illim J=osima. U okolinostima ikada su i bogatiji slojevd .ispo1javali 
protufa:Sis•ticku usmjerenost, te za dalji ['azviitak oruiane horbe <lavali 
dobrovoljne doplI"inose, snw.tralo se da je nepotrebno VJrlsiti .prisilno odu-
zimanje no~ca i zrmrno od velet11govaca vinOllll, jer su njima na ruke 
isplaéene sume, preko .postainslwg ureda, u stvari bile namlijenjene za 
revaloramciju ugovorenih koldCina vina i rakije od tefaka-p·roizvodaca. 
Stoga, Kotamski komi.tet KPH za otdk Hvar rpnihvartlio je rprijedloig svog 
clana V.inka Beliéa (rodom iz Jelse), tada komandira cete »Matij Iva-
nié«, da on sa jeLSanskom .partijsikom jedindoom plainillra i munjeviltom 
akcijom iz mjesnog postanskog ureda preuzme veée kolicine novca na-
mi j•enjene veletrgovtcima 1i to odmah kad i:rrovac pr.Lsti.gne, odnosno prJje 
n ego o tome veletrgovci ibudu zvainii<'mo obznanjeni. Na taj naiCin bio bi 
oduzet '" ddavni «novac, pa bi veletrgovci !Ilaiknadno bH:i obesteéenli, a od 
tog obesteéenja dogovoreni ooprill1os isao bi QPet u llwrist NO fonda. 
Pretpostavke bile su, a prema i1zjavama veletr.govaca i dojaivama dz 
mjesne poote o •naT'llldlibama da ée veérl novca ni dznosi, vjerojatno, ,pri-
stiéi oko polov,ine rujna. Brod-veza (*Uspomena«, odn. i »Labud«) tzv. 
»ipruga«, iz MakarSlke je svakiog o:aclm.og dana pnisti·zao u oko 16.30 sati 
u jelsa!IliS!ku luku, pa bi .poSiljke (pismov:ne, rpaiketsike li !Ilovcane) s rive 
1 kolicima preva2ene oko 80 m do ,,.slatine«, odakle su prenesene na prvi 
ka t zgo:ade, gdje se nal~o po8tanski ured. Na brodu-vezi nala2'Jila se 
orufana pratnja, na rivà i po mj.estu patrolirali su TaHjani i oruzn.ici, 
a ci1S1pred zgrade s ,.poStanskim uredom, po prùiSltiza!Ilju .»pruige«, okupljali 
su se mjelstarrl'i :i brojini Talijani 1oeekujuéi piS11I1onosu (i»;poSéern«) i po-
djelu poote. Naiime, b11ojni taLijanski vojnid primali su pisma i preko 
.poStansikog ureda, 1pored redovnog vojno1g .postupka. Pos1dje 19:00 sati 
po8tanski ured bio hi .zatvoren, pa ll1oéu iprepad nije dola:zio u obzi.r, a 
ujutro slijedeéeg dall1a po .prtispjeéiu noveane poSiljike, Olbzmanjend komiite-
nti pci.stizali bi odmah po otvaranju ureda radi pr~mzimanja svojih 
iznosa. Znaei, za uspje5an rprepad lbiila je rneoiphodna me s amo dobra oc-
gandzacija, v'eé 1i izuzetna hrabrost i vjesti!Ila dzwsi1.aca. 
Vdmo Belié 'i njegovi drugov;i bili .su 1si.gurmi da ée svi izraV!Ilo .i 
posredno a!llgaliirani za pla!Iliranu aikciju i.zvrsiti S'Vl()je rzadatke. Slmjevac 
Girgo Peronja, lmji je 1940-41. 1oko godinu i .po ida!Ila pr.aikticlirao u po,Sti 
Suéuraj (.pripravndàkii ispit polo.Ziio je ip<>Cetk·Ollll ofojka 1'941. u Mailmr-
skoj, a kasnije u o:odnoj Jelsi ~>cekaio« negdje pozliv za rasporedno za-
poslenje), za plainlir.a!Ili JPartiJzanisk:i rprnpad fbio je 1predviden d djelov·ao je 
kaio osniovna ve1za i pomoé u izvtrsenju zadatka.2 
Postanski IJnijski nadzornik (»gvardapale«) Stipica Barbarié je kru-
zeéi terenom, .ranije i tada iparlà'Za!Iliirna d I"Ukovodstviffia daivao, a pD:"Ì-
kJj~uè\kom svog slu:libenog telefona na Hnije PTT tra.se, mnoga ikorisna 
obaivje5tenja. UipraViitelj postanskog ureda lbio je 2ii'Vllro Buj, njegov za-
mjenik N:iiko Machiedo, a ,,,.pdSéer« N:ikola-Ndko Miilevcié - svi ta1da 
zrelije dobi, stolga o plainiirainom prepadu neupoznati, iako su svesrdlno 
dopnill1osili u rnznovr.sn1im drugim aiktivnostima usmjeravam.:im od TIUlk:o-
vodstva. NOP-a. Praktikant i zaduzen od sefa za centralno-telefonski 
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promet i pomoé u administra1Jivnim i novèanim poslovima bio je Ivica 
(Veseljiko) Huljié, clan sikojevskog aktirva, koji je sve 'VaZnije 1pojedinosti, 
pa i one o narudzbi i t<oènom vremenu prùspjeéa oeekivanih novè'lan; h 
suma, 1priopéavao svom iprijatelju Mati Sairjanovié~»Ll.r;i«, tada .i iilegal-
nom kul1iru za potrebe cete »Matij Ivanié«. Izravnije, o pI'epadu su 
bili upoznati i potpomagali ostvarenje: Toni Palaversié, Ivo Splivalo, 
Toni Sarjanovié-Bilac, te i samo jos 2-3 partijca-ilegalca. Naime, u 
sluèaju uspjeha il<i neuspjeha, bilo je najsvrsis'hodnije da nep<rijateljeve 
protumjere budu koliko god je 1Jo moguée èim neefukasnije u pogledu 
tra:Zenja planera, izvr&ioca i sudionika akcije. 
Razmatrajuéi sve to, komandiir Vin~o Be1ié odluò:io je da se akaija, 
uz mjere osi1guranja koje su pripremalù 1naprijed navtedeni .i~rav:no UIPO-
znati, izvede munjevitim prepadom u postanski ured bas na dan pri-
stizanja novca i to 1-2 sata poslije tpristajanja »pruge'< uz je1sansku 
rivu. To jest onda, kada »poséer« ob:ièno na rivli Hi »pjaceti« raspodje-
ljuje pristiglu rpostu. Naime, u uredu bi tada ostajali samo sef i ip!ra:kti-
kant. Do tada IÌISpred zgirade UJreda mje ipostojala straza, a ni or>uznlici 
J1iÌ Ta!lijani nisu ·Smatrali da je bas ;potrebno cesée kontroli!rati <tko i 
za6to ul~ u 1p00tu, odlnos'lW i u sta1110ve u istoj zgmdi. 
Izrav:nu iObavtijest da ée 17. .rujna ·>>fPTUgom« ;priJstiéi novac, a sto 
je b!rz.ojavno 1bilo dojavljeno istog dana ujutro, ·veé sponnerm<tim !redosije-
dom (Veseljko-Mate Lira naldredena mu veza), u ipairtizans:kii 1ogoc (tada 
u predjelu Jezev· dolac kod Pitava) iprenllio je Grgio P.eronja osobno iko-
mandiru èete Vinku Beliiéu. On je donosioca .Obavtijesti uputio da se od-
mah, zajedno s njima, vrati u Jelsu, sa ,precirziranim mu zadatk•om. 
Poznaivajuéi sve okolnosti, komandlir je odluCiio da on osobno, uz 
pratnju Bep;ice Palaversiéa, odlruènog i u svalmm pogledu spremnog i 
poru1Zdamog borea, akctiju izvrSrl, urz 1pretpostavku osiguranja u JeLsi, za-
duzeni'h od partij1sk.og rUlkovodlstva. Vinko i Bepica, pistolj1ima za poja-
som .i po ruènom. bombom u jed:nom dzepu od Maca, a u dru~om sa 
partirz:aookom ikapom (»-troroga«, sa ipet<olk!rakom ZJvii.jezdom), hitajuéii 
ubrrzo su stranputticom izbili i~red jelsanske ark>ve, neiSto pr:ije 18.30 sati 
17. rujna. Kaletom uz »sJat<inu« pristigli su na »pjacetu« odn. pred por-
tun zgrade s poiitanskim uredom. Onaj tko je eventualno, do tada u 
Jelsi primjettio, sumjeìitane Vinka i Bepicu, veé znane partizane, mogao 
je samo nasluétivati da se radi o necemu, o cemu ée »brujati« po otoku. 
U.savsi u ;porlun, V.inko ;i Bepica namjesitili su ipairti:zanske ikape na 
glave, izvukli piStolje i stepenicama izbili na prvi kat. Zatim su oni kroz 
glavna vrata i predsoblje-èekaonicu, otvorivsi naglo uredska vrata, piSto-
ljima »na gotovs« i »trorogama« na glavi, upali u ured povikom »Smrt 
fasi:mnu«, iznem.adiiv(si sefa ,Zivka i pratktiika:nta Veiseljika. Posljednj,i je 
brzo odgovoriio '»iSloboda nariodu« i nasm:ijao se zbog radositi sto vidi veé 
éuvene sumjestane, .no sada pl"Vi put ,sa »trorog,om« i upeireini:m piSto-
ljima. Po uputti, odmah je pristuptio zatvaranju prozorskih skura, slufajuéi 
ujedno Vinkovo »Gdje su novci !« Zatim, .pdsao je do tkase uz ikoju su 
bile 1priikirivene dviije plombi·rane postansike vreée, :pridiigao dh je :i po 
jednu uruOio Vilnku odn. i Belp!ici, znajiuéi da se IU IOil:>e vreée Ulkupno 
nalazi 2,210.000 kuna. Prihvaéajuéi »teret«, Vinko je uzvti.knuo: »Sta ste 
viidjeli - ni:site VJidjeli , sta ste èuli - niste èuli«. Na to je praktikant od-
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govorio: »Grem, (idem) i ja s vama!« No, Vinko je samo ostro presje-
kao: »Ne 'ffiJOZeS, ostaée.S li zmas sta sam Tekao!« Pairb~zani su nestali i 
sve je u UJredu zavirseno za neo'koliko minuta. 
S •>p<>Stainsk:im teretom«, Vinko i Beipica naipustrlli su ured i kroz 
cekaoruicu usmjerHi se da sidu s :kata. Uipravo tada, u cekaonii'ou ureda 
namjera:vao je uéi Vice Batos, jedain od jeLsansikih iveletmgovaca vinom 
(do tada veé akti'vnli.j,i simpatizer :i pomaigac NOP-a), sa folj,om da u 
uredu uplita da li je i za njega piristdgao najavljeni noivac. U.gledavsi 
sumjestaine, rpairttzane Vdin!ka i Bepicu, veoma izmenaden brzo se pri-
brao i pozdravio ih je. VÌl!1iko mu je <C)bjia.sn!io da ée oni· oUéli kat v1se, 
te zastali na stepeniSni predulaz u stan umirovljenika Garcine i kroz 
pritvorene skure osmatrali »pjacetu«. On, pak, neka side i prode kroz 
»ipjacetu«, pa: ako :zigradi .polSt:e ipri.lazi nelka od :patrola rlli naocuzarrlih 
pojedilnaca (od Talijaina, oruznilka, dli filnamaca) Vice da ne .skida se5i r 
s glave; ako, paik, naor-uZan~ ne prdl:ruze, ili nisu u blizini, neka sktinutim 
se&i1rom zamahne udesno (zmaci, najpogodn'ije je krenuti uz ,.,slati111u«, 
odn. i'Zvor Zliive vode, i dalje kaletom prema crk'vi i predjelu »LlbCJII'"a«, 
(odnosno ulijevo, znaCli, da se krene kaletom prema ribarnici, te potom 
prema »lJ~bari«). 
Na Vketov :znak »Udesino<<, Vlinko i Bepica su 1piStolje 1i »tiroroge« 
spremili, ·>•postanski teret« preibaciili p1reko ramena, izasli k1roz ~rtUJn 
(izlazna 'vrata, 1glavna), saopéli1~i Grgi Perionji »ra;zlaz« te staloze<IW i 
mi1rno ikreéuéi lse napirijed uz •>tS1ati1nu«, niOI'IIIlalno stigli do 1placa i1spred 
crkve, te »potokom« i stranputicom, potom, neometano prispjeli u par-
tizanski logor. NaraV1110, bili ,su sv,i siretni uspjeSIIlo :tmrsenom akcijom, 
odnosno saiclriajern 1posta1J1skih vreéa .(u jednoj mildjun, a u dirugoj mi-
lijun i dV'ijestotine à deset Muéa kuna). 
Prepad poznatih l.ica sa »trorogama« i uperenim pistoljirna, brziina 
nestainka inovlca, oeekivana odgovornost d fPOSljedice za obitelj sa tiroje 
djece u nedorasloj dobi, izaizvali su t:renutni OO!k za .sefa ~ivka. On je 
kao pokosen rpao, a praiktikant mu je tek po odlasku :pavlli:zana ~kufa­
vao da pomdgne. Uto, je u cekacm:icu banuo Vice Batoo :i kazavsi da se 
nillkom 1ni,sta ne javlja najrna:nje za 10-15 minuta, nestao je. Uza1udno 
poku:Savaju6i da pomogne sefu, praktikant je nalwn petnaestak minuta 
(niitko ,ruije u UII'ed dolai:?Jio, a sto j,e bilo '"Cudniovato<<) telefonsiki nazvao 
oruznicku postaju. Naredniku Mati Baliéu ispresijecano je objasnio do-
gadaj, nasto mu je narednik kazao da to javi Talijanima, ne spominjuéi 
niposto da mu je bilo sta govorio o prepadu. P.raktikantu je bilo veé ja-
sno 1sta ée ga ,S1J1aéi, ali. bjefati se ni'je smjelo. PozvaVtSi telef0111om tai}i-
janslw kaisaT1J1u, komandantu je nekol:iko 1PUta pono~io taLlja:nsko-hrvat-
skom mjeSa.vinom: » Venlite presto, partizani in posta. Ukrald molti bezzi. 
Aiuto. Sef molto malato!« Koma:ndant je shvat1o da se iradi o pa.ritizan-
skom ;prepadu. Jer, odmah se C<ula rpucnjava i za 2-3 minuta ,gotovio 
vod Talijana, s puskama i bajunetama »na gotovs« upao je u postu 
gdje im je nedorasli praktikant morao uzdignutih ruku uvis obja8nja-
vati o »ribelima« i. moliti ih da pomognu lbolesnome .upravitelju. 
Po jedna desetina talijanskih bersaljera uz nekolicinu finanacH, 
gUJrala je ipraikti~amta odn. ,praktik'::no Vukla sefa prema d<iaisar111i, ,no U'Vi-
djelo se da je bolesnika nemoguée :ispitivati. Intervenoijom \'liiSe lica, a 
posebno obi.teljd aipotekam (zena mu je bila rodaka talijanskog koman-
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danta otoka), inace Jzda8n.ih pomagafa NOP-a u lijekovima i drugom, 
sef Zivko je sutrardan ·brodom prevezen :i odmah smjesten u splitslru 
bolm.icu (svojoj obitelji, sa teZdm rposljedicama po zdravlje; vratio se 
tek poslije nekoliko poratn1ih godina) - a do tada i kasnije bezuspjesni 
su bil!i. svi tallijanski pdkusaji da od. njega sa7lll.ajru ista o 1zVII1S:ioc.ima 
prepada. U kasarni podvrgnut brutalnom cjelonoénom isljed•ivanj•u, a 
pretpostavljajuéi da je stanje sefovog zdravlja najkriticni.je, praktikant 
je dao li ostajao na OSiilOWlOj izjavi: prepadom dvojJce bi.Jokovsklih parti-
zana (prema 111arjeéju i iz-govoru ; a !pOd P'I'ebpostavilrom da su stigli »ipru-
gom« ili na drugi nacin, uz saznanje o pmspjeéu novca u jel5ansku 
postu) sa »trorogama« i uperenim piStoljima, kada je sef momentalno 
pao 0111esvli.j·e8éen, 111ista .nije bilo moguée uradi<lli da se sprijeéi »nesta-
nak« novca; pr i 1zatvaranju S.kuira, iz ll:>ojaJ.7IDi za zivot steglo se grlo i 
poviik Wllpaja za pomoé nemoguée je bilo isti.Jsniuti i nekom odraslijem 
mu&kaircu; zbog rukazivanja 1prve pOlffio6i sefu .protendo je neikolii!ko mi-
nuta do obavjestenja upuéenog u lkasarinu; lllitko od treé.ih li.ca, za ipre-
pada pa sve do dolaska talrijanskJi.h vojnika, ruije dolazio u ured. Veoma 
suirova preslufavanja specijalista oou,patora ~ njegovli.h s1ugu lllisu ('za 
mnogih iduéih dana) mogla utjecati da 0pra!klliikant izmijeni ista od svog 
prv·obitnog iiskaza. Naime, Veseljiku je biJo jasno da 1bi slu6ajnim spo-
menom imena i prezimena izvrsioca junaolooig ,podiviga <lovieo u krajnje 
neugodnu situJaciju brojne c1a111ove jelSamskiih obitelji, pa ooob1110 1 sebe, 
no tada s obje strane. 
K·oinoidencli.ja je bila takva da su promisljeni postupcli. organa NOP-a 
a taikoder svih pojedinaca kojd su i·~a'VIllO ili :nei1znaV11110 sudjeloval:i ili 
nesto znali o prepadu, doveli istrazitelje do zakljucka da su praktikant-
ove izjave vjerodostoj111e. Prema tome, Uivjerenje je biùo da s u pod'v\ig iz-
w&Ia dV<oj.ioa biokO'Vsktlh partizaina, pr:iidos·1rh ina otok 'bàlo koj1im putem, 
alli da su oni toano veé na polaiSlku 1zinalli. u ikoje virijeme ée 1novac biti 
u jelsanskoj pooti, gidje ée se naj'v)jerojatntlje tog !I10Vca moéi domoéi mu-
njevdtiim orufanim prepadom. 
Pool:ije pregleda u par:tizanskom logoou, izvirsioci su odmah iste noéi 
plijen od 2,200.000 kuna .predali u Vrilsnàlku clanoviima kotarskih ruJko-
vodstava. Do taida :i dalje, li.zvrsiooi i s aikc:ijom ·u,poznati Clanovi .ruk:O-
vodstava veoma konspirativno ostvar<iva'hl su utrosa!k ·zaplij·enjene sume 
noVlca, flll'etpostavljajuéi da ée 1J;>OOtanJSlkJi. orgaini i vlasti NDH, uz po-
moé okupatora, poduzeti sve mjere da se u qptdicaju ude u tra;g 111wneri-
ranim novcanicama. Jer, u jednoj vreéi s milijunom kuna, nove n ov-
canice imale su redosljedno osnovine brojeve ~ liJstu seriju, rpa je na to 
ukazano okruzndcom, a sto za NOP lllije bila tajna. 
Za po·trebe hvarsko-otockog NOP-a ostavljeno je 1.210.000 kuna, ciji 
brojevi i serli.je novcanica ndsu okruznicom bili navedeni, jer je novac 
od ranije bio u opticaju. Oko polovica te sume, raspodijeljena na 
viSe povjerljivih lica, k'.or.isno je posluZ.ila za raznovrsne nabavke na 
otoku Hvaru i u ibriojnim dru,gim 111aseljoima duz obale. Druga .polovùca 
upuéena je Kotarskom NO odboru za otok Brac, pa je veéim dijelom 
te sume p1aéen.a bila ovcja vU111a koja je rainije ,bi.Ja :preuzeta od brac-
kih ipastira i tefaka. Vuna je vezana stig1a na Hvar ù iraspodijeljena po 
selima i zaselc.ima na otocmm zaravruima ,i pobrdu, medu obitelji akti-
vfusta i simpati1zera NOP-a. Zilmi 1942/43., i ikaisnije, zene [ djevojke 
plele ,su 1i 1splele brojine aritikle (1rukavice, cairape, dze!'Ilipere, salove, •itd) 
za otoC:ke i bidkovske pairti'zane. - .E)v;identiraini milijil:n kUina upuéen 
je PK KPH za Dalmaaiju, kojl je S1misljenim transakcijama dobav1o liire 
ili pak novCanlice (ikune) iz opticaja, a sto je sve iskoriSteno za raznovrs-
ne potrebe NO fonda, odinosno partizansk!iih jedmica. 
Uzgredno se napominje da je za vrijeme prepada litra vina od te-
faka otkupljivana za oko 100 kuna .(KNOO preporucio je bio za polovinu 
visu cijenu), a u »aprov1izacijskoj« prodaj,i (tzv. »na deke«) slièna cijena 
bila je za 1 kg bra5na, za lkg mesa sluzbena cijena bila je oko 160 kuna, 
a slieno za kg bolje ribe - mada se »na crno« nabavljalo i po petero-
strukim cijenama dok su prosjecna mjeseèna primanja slu-
zbenika bila 4 do 5 tisuéa kuna. Stoga, prepadom pribavljenih 2,210.000 
kuna bio je i te kako znaè'lajan doprinos NO fondu. 
U nemoguénosti ulaska u trag evidentiranim novcanicama, a posebno 
onim iz ranijeg opticaja, !i1straga je tapkala u mjestu. Prevladana, pak, 
novim partizanskim akcijama na Hvaru, drugim otocima i na obalnom 
podruèju, ona je dovedena do situacije beskorisnosti ulaganja napora za 
onim sto je nemoguée pov.ratiti od »biokovaca«. Da se 0slucajevi ne po-
nove, od pocetka jeseni 1942. u sve po5tanske urede opéinskih i kotarskih 
sjediSta, pa tako i u Jelsi, pristigli su stalni ovlasteni nadzornici, uvedena 
su -sluzbena noéna dezurstva, uz prisustvo .straza pred zgradama, a 
danju 1su pojacane sigurnosne mjere. JelSanskim veletrgovcima vinom 
novoporucene sume isplaéene su, na »ddavni« trosak, tek poèetkom 
prosinca mjeseca. U meduvremenu i kasnije, u svim postanskim uredi-
ma 1I1a otoku ilegalna djelatnost prilagodena je novim uvjetima, usprkos 
mjerama kolaboracionista i okupatora, cija je istraga »po predmetu nov-
ca« ipak jenjala poèetkom 1943. godine. No, maltretiranja struènog i 
pomoénog postanskog osoblja, zbog nepovjerenja i naroCito zbog cestih 
»prekida« linija PTT trasa i slienih kvarova, odn. nestajanja neeviden-
ti-ranih posiljaka (novina, obicnih pisama - sto je sagorijevano ili 
bacano u smeée, ukoliko se odnosilo na propagandu ili potrebe nepri-
jateljevih instanci) bila su sve ceséa do kapitulacije Italije. 
Hrab1im podvJgom Vinka Bel~éa i Bepice Palaversiéa, u sumrak dana 
i u centru snafoog nepr:ijateljevog garn.iwna (a djela navedenih boraca 
i ranije su nadahnjivala skojevce i •svu naprednu omladinu Jelse i oko-
line. te poticali medu odraslijima sve .gnaznija protufasisticka raspoloze-
nja i sve zamasniju pomoé i podrsku oslobodilackoj borbi), NO fond otoka 
Hvara bio je umnogostrucen. Posebno novcano, u vr.ijeme kada -su bivali 
sve veéi naturalni prilozi i radni doprinosi stanovnistva, koje je zimi 
1942 /43. i u proljeée bilo izlozeno, vjerojatno, od znane proslosti do 
tada najveéim oskudicama u zivezn.im nami.rnicama i drugim ljudoSkim 
potrebama. 
Uspjeh partizanskog prepada mora se promatrati u sklopu doprinosa 
organizirnnog ilegalnog djelovanja jelsanskih komunista i skojevaca, te 
spremnosti veéine s tanovnika za mnogobrojne aktivnosti protufaSistickog 
karaktera, saznanje da fasisticki okupatori i njihove sluge rukakvim 
mjerama nis u ikadri da onemoguée sve snazniji razvitak NOP-a, okolno-
sti o velikoj korisnosti zaplijenjenog novca za njegove velike potrebe, pa 
i stoga sto je neprijateljima bila nandjeta znatn:ija novcana steta, te i 
sto su bili ismijani zbog svoje nemoéi. 
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Sto su ['epresalije bdle IÌJSpoljene samo nad 1izravno zateeeniim osob-
ljem u postanskom uredu, a koje je svijesno na sebe preuzelo posljedice 
i uz spriemnQSt na Zrtve ;preZiivjelo 1za1mke li torture duze istra,ge, doka:zuje 
da je NOP ·imao svoje 1aikti'vtilste i sdmpa1JiiZere i u uiprnvno-administra-
tivn~m, priosvje1mim, stru6nim d a:-aznim d:ruigim sluZ!bama kolaboracio-
ndstickog sistema na otoku. Pa, cak i medu 1pojedllin_çima koj'i su zbog 
ra:zndh okolnosti bHd u sasta'Vima neprijateljevog >><arU:Znistva« i »rizni-
ca:rstva••, odnosno li oniim civflima koji 1SU bili prisiljeni da cesée kon-
taktiraju s pr:ipadnicima tal,Uanskih okupacionih vlast,i .. 
IzvrSiioai su pirepad :izveM munjevlito, hrabro i vrlo uspjesno. Ubrzo, 
to se 1saznalo u mjes!lu, na jelsanskom opéinslmm podrucju, po cijelom 
otoku Hv1aru i 1sure. !Sa:zmanje o ovome uspjehu je nadalje snaznije utje-
calo da se pros11ruje glia.s o hraibrosti parti!za:na i 1oa:-gani.2liiranos1li NOP-a 
na otOku Hvaru, oko Ciijih predstaivn'iika je stainovni1st\1l0 sive vise zbijalo 
svoje redove u sve odluCniijem prilWS!U i aiklli1vinijem otparu kolaboracio-
I11Ìstima d taUjanskim okupatorima. 
O 1Pa['tdzansikoj akcij,i o odu:z.mainju veédh koliaina novca u posti 
Jelsa, fopsko-cetinska vlast je (u Omisu, bilo je sjediste uprave »velike 
ZUipe Cetina«) od strane Kotarske oblastd H1Vatra sa Taj. br. 544/42 od 
18. rujna 1942. godine, izmedu .ostaloga, izvijestila slijedeée: ... »Dana 
17. rujna u 18.10 sa'lli 2 nepoznata sa pdstolj.ima u ruci razbojnika upali 
su u Posta:nisiki ured Jelsa gdje se je nalazdo u;pmvlitelj poste Buj Zivko 
i pripravnik Huljié Ivan (- Iv,ica-Veseljko - p. a) . Razbojnici s,iu op-
lja&ali u gotovom 2.210.000 kuna 1 nep;oznaito ikuda se izgubiili. Novac 
je danas u 16. sati dondet iz Makarske.« ... 
Iz dop~sa Kotarsikog NOO-a Br:ac (Arhdv IHRPH, Za.grnb, foITT.d na-
rodne vla1sti), ~ojli je u jesen 1942. bio l\lipuéen KotaT1skom NOO-u za 
otok Hvar, sa2maje se da su b.rae'ko-kotan~kii ipredstav~'lici, u dog•ovOlt"u 
sa zamjenikom komandanta biolmvskog podrucja, uputili hvarsko-otoc-
kom ·rukoVlOdstvu NOP-u 800 kg vune s 1ai:ljem da nju akitivislildnje 
AFZ-a cim ~je S'Vll1sishodno prerade ~a ZJ.imske potrebe pairtizana. Ile-
ga·Lillim .pomomkim prevozenjem, .i1z jeLsainsike poste oduzetim novcem, 
od brackih pastira kupljena navedena ikoldcina vune prli1S1ligla je .sredi-
nom jeseni ru. Vrbosku. Odatle, aktilVist:i dz Pita~ (Radornié Mdljenko i 
Koikiié Mate) maz.gama su vunu dopremili do ·s,vog mjesta. Orga,I1JÌzirane 
su aktivistkinje AFZ-a, potom, po okolnim selima i zaselcima te u Pitva-
ma i djelomice u J el·si, VUJnu pretvorò.le u: 3.126 Jpairi earapa, 715 dzern-
pera, 408 salova, i 7125 pari rukavka i n e ke druge a:rtikle. To je veé 
b'ilo .raS1poddjeljeno poè:et;k,om zime 1942/1943. godli.ne, kada je to bi,lo 
najpotJrebnije za biokovske ~ partizane lll!eikih dtru~ih jedi'Illica u unu-
trasnjostii Da:lmacije. - U D. Gri~iéevoj »Dalmaoija 1942«, Za.greb 
1959, a za dain 7. listopada 1942. god1me, zaiplsan.o je .slijooeée: ... »Za 
1.200.000 kuna od ovih para (mis1i se na oduzeti novac u posti Jelsa -
p. a.) kupljena je vuna na Braou, od koje su zene hvarskih sela 
uplele carape, rukavice i poluvere za partizane na Biokovu.« ... U Zbor-
nikiu »Bidkovo u NOB i .. . « (IHRPD, Spl:it 1983., sjir. 7·62), u sklopu 
clanka »NOF na Hv:aru . .. « , Martin Gamulin, za NOB-e jedain od 
istaknutij1ih hvarsko-kotarskih rukovodilaca NOP-a ·i o dgo·voran za NO 
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fond, iznlio je najvamiije pojediinooti o predmetnoj partizansikoj akaiji 
17. ruj:na 1942. u jelSan:silooj posfi li na6iinu na koj~ je najS'Vrnishodnije 
upotrijebljen oduzeti novae. 
U izvje.sinoj mjeru ovdje su .interipretiTana i neka objaSn.jenja prema 
sjeéanjima jos Zivih (:nipr. iBeliié Vi!Ilik:a-Grandiéa, Palavensdré JOSÌJpa-Be-
piee, Palaversié Ante-T<mija i Bozidaira, Splivalo !vota, Sairjainovié Ton.i-
Bilca, Peronja Grge, Batos Vicka) ucesnlilka dogadaja iz Jelse. U toku 
akcije, od.n. za njene pI1ipreme ti trajanj1a, svoj•e dopr1inose za 'Ulspjeh 
pru:lali su d ilegaloi izvam. otoka Hvara. Na tpri_mjer, Brlenda Vjeneeslav 
(zaposlen na »lkiarti.ranju« u ,po$1Ji Maikarsika), ipod:sjeéajuéà se (iu Poda-
eima, .pol<JVlinom :rujna 1983) toga, ty['dJi sliijedeée: . .. »Negdje, dama 10. 
rujna 1942. godli.ne, :po2lllato mi je b.Llo da ée za ipoStu Jelsa ubrzo biti 
u,puéene v1eée sume nove.a, n.aan:ijenjenog za veletrgovce vànom, radi 
isplate prndujma tefacima-viinogradarima. U tome smi,slu bio je ii sa-
cinjen brzojav. No, mi smo u jel8ansku poiltu aktivli:stima to i telefon-
skii dojavihl, ikao: -»Farol ée stiéli!«. Pia, potom: »Fawl prugom stize 
po ipodne 17. rujrna!«. A, nak1cm <>~ll!Pada u ,postu Jelsa«, sto smo ubrzo 
saq;nali i potom da je 2,210.000 kuna s1iig1o »na odrecHste«, javljeno je 
odgovorrnii-m rukovoddooima: »Faful je stiigaio i kuha se!« 
Uglavinom, autor ovog cl:an:ka n.astojao je da iprerna svojim i sjeéa-
njima drugih s 1udionlika zbivanja, a .pozlivajuéi se i n.a iz·V'desne .izvorne 
dokumente, prikazati hrabri podv,ig komandira »Hvarske partizanske do-
bmvoljaèke cete »Matij Ivanié« Belié Vdnka-Grandiéa i borea Palaver-
sié Josipa-Bepiee, a iU'Skladen sa do,pr.inoshna nekiih koji su , ru:t razne 
namne, doprindjeli uspjehu akaije. Svakako, sjeéam.ja autora samo su, 
prvenstveno, .2lasn·ovana na onome sto j-e on 1preziivljavao i sh'viaéao kon-
eem ljeta 1942, izvu:ilavajuéi, 'll datim okol.l!lJostima, .povjerene mu oba-
veize i1egalca-aktivii1ste. Naime, ne !PDznavajuéli zasto, k:ada i na lkoji na-
cin je bila doni jeta odl:uka da se akaija izvede. Jer, n a jveéi dio skoje-
vaea unutar neprijateljevog garni2lona Jelsa :izvrfavao je konspirativ-
ne zada6e ina takav 1naèii·n, da u slucaju provale ne :nastanu tefo 1poslje-
diee za NOP. U:z obaveze ilegalaea-aktiv,i,sta da i osobnom Zrtvom one-
moguée neprijarteljirma inj1ihove inamjere p'l.1Hikom IÌ.!Straiznog •po:stupka . .. 
U odnosu in.a Olpisan"l .ak:edj•u u .posti Jelsa mofo 1se zaik'ljuCliti da je bila 
sol,i:dno or:g1anizirana i uspjesno i:zvedena. 
BILJESKE 
1 Napisano, uglavnom, prema sjeéanju sudionika-autora, uz dopunska objas-
njenja izvrsilaca akcije (Vinka Beliéa i Josipa Bepice Palaversiéa, te nekih dru-
gih sudionika (npr. Vice Batos) tadasnjih zbivanja. 
2 Peronja ing. Grgo (pok. Juraj »Duleta~> u Jelsi je (17. lipnja 1985) u od-
nosu na svoj doprinos uspjesnom izvrsenju partizanske akcije od 17. rujna 1942. 
u posti Jelsa, u pisanom obliku izrazio svoje sliJedeée objasnjenje: a) bio mu 
je omoguéen povremeni pristup u postu u Jelsi, a od strane njezina upravitelja ; 
b) Toni Palaversié mu je oko 20. kolovoza 1942. nagovijestio bio da se oéekuje 
pristizanje veéih suma novca u postu Jelsa, te stavio u zadatak da sazna po-
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jedinosti i da ih izravno dojavi u partizanski logor »Jezev dolac« kod Pitava; 
c) pri dolasku »pruge-broda+< iz Makarske u jelsansku luku, ustanovio je da su 
plombirane vreée s novcem pristigle i, dotrèavsi pred partizanski logor, dovi-
kivanjem je obavljestio o trenutku prlstizanja novca i njegovu prijenosu i po-
hrani u posti; d) partizanl Vinko Bellé i Bepica Palaverslé, veé prlpremni na 
tu vijest i drugim kanalom, odmah su naoruzanl, zajedno s Grgom, krenull 
najhitnije na izvrsenje zadaée; e) za trajanja akcije u posti, Grgo je osiguravao 
meO:uprostor oko zgrade s uredom upravo tada, kad je obodom »pjacete« pro-
sao i nestao jedan naoruzani talijanski financa , a potom prema posti prilazio 
Batos Vice, kojega je Grgo opomenuo o akciji - no, Vice je ipak stepenistem 
posao prema ulazu u postu i odmah se vratio, pa se kaletom uputio prema 
crkvi sv. Ivana; f) s obale je prilazio barba Pavo Peronja kojega je Grgo upo-
zorio da skrene s »pjacete« i hitro kaletom »AnO:ele« ode svojoj kuél; g) kada 
su ubrzo, najvise za nekollko minuta, partizani s postanskim. vreéama preko 
leO:a izbl!l na »pjacetu«, Vlnko je Grgi kazao: »A sada razlaz, uspjelo je !« -
nasto su partizanl krenuli prema logoru; h) te veèeri i naknadno (sve do prvog 
odlaska u NOP na Biokovu, posllje dvadesetak dana, odnosno pocetkom listo-
pada 1942), Grgo je bio stalno na oprezu, pretpostavljajuél neprijateljeve protu-
mjere. 
Buduéi da je, prema navedenom, ubrzo nakon prepada u postu Jelsa, stupio 
dobrovoljno u partizane, Grgo ukazuje da nije mogao znati o naknadnim is-
tragama neprijatelj evih organa u vezi s prepadnom akcijom. za detalje njezi-
na planiranja i priprema (a od strane KK KPH za otok Hvar i Komande parti-
zanske èete »Matij Ivanié«) takoO:er nije znao, veé je postavljeni mu skojevski 
zadatak konsplrativno obavljao i za akciie sa svim sudionicima doprinosio u 
tolikoj mjeri kako bi se ona uspjesno izvela. smatra, pak, za svoju obvezu iz-javiti da je zbog akcije situacija za upravitelja poste Bui Zivka (supruge mu, 
te troje nedorasle zenske djece) bila veoma kritièna, i slozena , pa t akoO:er i za 
drug0g prisutnog u posti. Njihov podvig bio je i u tome sto za okrutne istrage 
nicim nisu odali osobno poznate im izvrsitelje partizanske akcije. 
